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En aquestes eleccions, s'han triat molts més delegats
que el 2002, sobretot per l'extraordinari increment
de Madrid, que distorsiona de manera decisiva el
còmput estatal. En aquesta comunitat autònoma,
s'ha passat dels 75 delegats el 2002 a 185 el 2006, i
d'una a cinc juntes de personal. Aquest increment
hauria d'haver-se aplicat en altres comunitats, per
mitjà d'una normativa reguladora del procés i l'esta-
bliment de criteris d'homogeneïtat de la representa-
ció, i no només a Madrid, una circumstància que
beneficia CCOO i ANPE, dues de les cinc organitza-
cions que compten amb representació en el conjunt
de l'Estat. A Madrid, els resultats electorals són
encara provisionals perquè tres sindicats -CSIF
(Administració Pública), CSIT i USO- les han
impugnades al·legant que les noves juntes de
personal no s'han constituït legalment.
Els STEs confirmen la trajectòria ascendent dels
anteriors comicis, augmenten els vots i els delegats i
guanyen les eleccions en set territoris, en alguns de
manera contundent: Illes Balears, País Valencià,
Catalunya, Astúries, Castella i Lleó, Canàries,
Cantàbria i Melilla. Igualment, STEs experimenta
increments importants a Múrcia i a Galícia, on l'STEG
duplica la seva representació i es 
confirma com a força emergent en el panorama
sindical gallec. En la resta de l'Estat, el suport a les
candidatures dels STEs es manté en un nivell satisfac-
tori. L'ampli suport del professorat a les propostes
dels STEs i a la seva acció sindical desplegada des de
2002, expressa la identificació de la majoria amb el
diagnòstic i les propostes del Sindicat davant els
problemes de l'escola pública, així com l'esgotament
progressiu d'altres models sindicals d'organitzacions
capaces de signar acords en representació del
professorat sense consultar-li-ho ni atendre les seves
necessitats, com per exemple l'Acord del 25
d'octubre de 2005 signat amb el MEC, encara pendent
de la seva aplicació en alguns aspectes, com
l'increment de 60 euros per al professorat.
Continuarem lluitant perquè es dignifiqui la tasca
d'ensenyar i donarem suport a l'escola pública sense
reserves, perquè només l'escola pública garanteix
una educació de qualitat per a tot l'alumnat.
L'organització ha sol·licitat formalment a la ministra
d'Educació que retiri el projecte d'Estatut Docent
perquè, com els STEs vàrem explicar en la campanya
electoral, "és inacceptable una regulació laboral que
introdueix un sistema de carrera professional
regressiu i amb criteris de mercat". q
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RESULTATS DE LES ELECCIONS
EN L'ÀMBIT ESTATAL
Els Sindicats de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament (STEs-I) han guanyat en el conjunt de l'Estat
espanyol les eleccions sindicals de l'ensenyament públic no universitari del 30 de novembre de 2006.
Finalitzat el recompte de vots, els resultats són: STEs-I: 54.565; CCOO: 53.632; ANPE: 37.083; FETE-UGT:
31.441 i CSIF: 27.068. Pel que fa al nombre de delegats, la distribució és: CCOO: 403; STEs-I: 388; ANPE:
281; FETE-UGT: 242; CSIF: 216. Falten les eleccions d'Euskadi i Navarra (maig).
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